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Большинство реальных сигналов, рассматриваемых в различных областях знаний, чаще всего являются 
нестационарными, что означает непостоянство их отдельных характеристик во времени. Необходимым же условием 
корректного представления нелинейных и нестационарных сигналов является возможность формирования адаптивного 
базиса, функционально зависимого от содержания самих данных. Именно такой подход и реализуется в методе разложения на 
эмпирические моды.  
 
EMD (Empirical Mode Decomposition) - метод разложения сигналов на функции, которые 
получил название «эмпирических мод». Метод представляет собой итерационную вычислительную 
процедуру разложения исходных данных (непрерывных или дискретных сигналов) на эмпирические 
моды или внутренние колебания (intrinsic mode functions, IMF).  
В настоящее время технология EMD получила широкое распространение при решении задач очистки 
сигнала, выделения трендов, анализа хаотичности сигналов. 
Эмпирическая мода обладает следующими свойствами: 
1. Количество экстремумов функции (максимумов и минимумов) и количество пересечений нуля 
не должны отличаться более чем на единицу; 
2. В любой точке функции среднее значение огибающих, определенных локальными 
максимумами и локальными минимумами, должно быть нулевым.  
Пример разложения сигнала представлен на рисунках 1 и 2 ниже: 
 
 
Рис. 1 – Исходный сигнал     Рис. 2 – Разложение сигнала на эмпирические моды 
 
Кодирование полученных эмпирических мод осуществляется при помощи векторного квантования. 
Тренировка кодовых книг осуществляется при помощи одного из разновидностей алгоритма К-средних – 
алгоритма Линде-Бьюзо-Грэя (LBG).  
 
Описание модели кодирования производилось при помощи пакета прикладных программ MATLAB. 
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